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Penelitian survey yang bersifat korelasional ini bertujuan untuk bertujuan untuk me-
ngetahui gambaran dukungan sosial dan motivasi berprestasi siswa dan mengetahui ada 
hubungan positif dan signifikan antara dukungan sosial dan motivasi berprestasi siswa 
kelas VII di Madrasah Tsanawiyah Negeri 8 Jakarta Barat. Penelitian ini dilakukan pa-
da bulan Januari-November 2014. Populasi penelitian ini adalah 210 siswa. Teknik sam-
pling yang digunakan dalam penelitian ini adalah Propotional Random Sampling dengan 
jumlah sampel 53 siswa. Skala yang digunakan adalah skala Likert. Teknik analisa data 
yang digunakan adalah statistik deskriptif dengan reliabilitas sebesar 0,854 untuk instru-
men dukungan sosial dan sebesar  0.826 untuk instrumen motivasi berprestasi artinya is-
trumen layak pakai. Data yang telah diperoleh didistribusikan dengan menggunakan kat-
egorisasi yang dibuat dengan kelas interval dengan kategori tinggi, sedang dan rendah. 
Siswa kelas VII di Madrasah Tsanawiyah Negeri 8 Jakarta yang dikategorisasikan memi-
liki dukungan sosial tinggi sebanyak  13% dan motivasi berprestasi siswa tinggi seban-
yak 17%, siswa yang dikategorisasikan memiliki dukungan sosial sedang sebanyak  47% 
dan motivasi berprestasi siswa sedang sebanyak 36%, siswa yang dikategorisasikan me-
miliki dukungan sosial rendah sebanyak  40% dan motivasi berprestasi siswa rendah se-
banyak 47%.
Implikasi dari hasil penelitian ini membantu guru bimbingan dan konseling dalam 
menangani siswa yang memiliki dukungan sosial rendah dan motivasi berprestasi ren-
dah dengan memberikan layanan bimbingan dan konseling secara tepat sesuai kebutuh-
an siswa, serta guru bimbingan dan konseling dapat bekerja sama dengan orangtua agar 
lebih memperhatikan anak pada saat dilingkungan keluarga serta memberikan dukung-
an sosial baik dilingkungan keluarga, sekolah, masyarakat dan bekerjasama dengan gu-
ru mata pelajaran  agar lebih perhatian pada siswa yang memiliki motivasi berprestasi 
yang rendah.
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mencapai	 ber-bagai	 macam	 prestasi	 khususnya	 di-
bidang	 akademik.	 Dengan	 memiliki	 motivasi	 ber-




Kegiatan	 untuk	 menumbuhkan	 motivasi	 ber-
prestasi	pada	 siswa	bukanlah	hal	mudah	untuk	di-
lakukan.	Rendahnya	kepedulian	orangtua	dan	guru,	
merupakan	 salah	 satu	 penyebab	 sulitnya	 menum-






Seperti	 halnya	 dukungan	 yang	 dikatakan	 oleh	
Gottlieb,	 bahwa	 dukungan	 itu	 bisa	 didapat	 dari	
orang-orang	terdekat	yang	akrab	dengan	anak.	Salah	
satunya	 dukungan	 dari	 orangtua	 yang	 berfungsi	
memberikan	 penguatan	 bagi	 remaja,	 yaitu	 dalam	











ponen-komponen	 dari	 dukungan	 sosial	 itu	 sendiri,	




	 Berdasarkan	 latar	 belakang	masalah	 yang	 telah	
dikemukakan,	 maka	 identifikasi	 permasalahan-
nya	adalah	sebagai	berikut	:









dan	motivasi	 berprestasi	 siswa	 di	Madrasah	
Tsanawiyah	Negeri	8	Jakarta	Barat?
B.  Pembatasan Masalah
	 Berdasarkan	latar	belakang	dan	identifikasi	ma-
salah,	 maka	 perlu	 adanya	 pembatasan	masalah	
agar	 penelitian	 ini	 terarah	 dan	mencapai	 sasar-
an	 yang	 tepat.	 Oleh	 karena	 itu,	 permasalahan	











D. Manfaat Penelitian 
1. Manfaat Teoritis
	 Manfaat	 teoritis	 penelitian	 ini	 untuk	 menelaah	
hubungan	 	 dukungan	 sosial	 dan	 motivasi	 ber-
prestasi	siswa	di	Madrasah	Tsanawiyah	Negeri	8	
Jakarta	Barat.	
2.  Kegunaan Praktis
a.	Manfaat	Bagi	Guru	Bimbingan	dan	Konseling
	 Dapat	 dijadikan	 sebagai	 sumber	wacana	disku-









tuk	 pembanding	 dalam	 melakukan	 penelitian	
lanjutan	mengenai	dukungan	sosial	dan	motivasi	
berprestasi.
Kerangka Teoritis dan Kerangka Ber-
pikir
A. Hakikat Motivasi Berprestasi
a. Motivasi Berprestasi
	 Motivasi	 berprestasi	 menurut	 McClelland	
“Achievement Motivation should be cha-
rateriezed by high hopes of success rather than 




b. Karakteristik Motivasi Berprestasi
.	 Memiliki	Gambaran	Prestasi	
2.	 Memiliki	Standar	Keunggulan
3.	 Berusaha	 mencapai	 sebuah	 prestasi	 yang	
unik






















B. Hakikat Dukungan Sosial
a. Pengertian Dukungan Sosial
	 Dukungan	sosial	didefinisikan	oleh	Gottlieb,		se-
bagai	berikut:	 “Social  support of the verbal or 
non verbal information or advice, tangible aid, 
or action that is proffred by social intimates or 
infered by their presence and has benefical emo-
tional or behavioral effect on the recipent.”	.
b. Bentuk-Bentuk Dukungan Sosial 








c. Sumber-Sumber Dukungan Sosial
	 Sumber-sumber	 dukungan	 sosial	 dikelompok-
kan	 oleh	 Sarafino	 yang	mengemukakan	 bahwa	
dukungan	sosial	berasal	dari	:





























C. Populasi Dan Sampel
Menurut	Arikunto,	Populasi	adalah	keseluruhan	
subjek	 penelitian	 .	 Populasi	 penelitian	 ini	 adalah	
siswa	kelas	VII	Madrasah	Tsanawiyah	Negeri	8	Ja-





D. Teknik Pengumpulan Data
Teknik	 yang	 digunakan	 untuk	mendapatkan	 da-
ta	 tentang	 dukungan	 sosial	 dan	 motivas	 berpresta-
si	 siswa,	 peneliti	 menggunakan	 kuesioner.	 Sugiyo-
no	menyatakan,	 kuesioner	merupakan	 teknik	 peng-
umpulan	data	yang	dilakukan	dengan	cara	memberi	
seperangkat	 pertanyaan	 atau	 pernyataan	 tertulis	 ke-



















































Hasil	 dari	 pengujian	 reliabilitas	 diperoleh	 hasil	
0.854	 untuk	 instrumen	dukungan	 sosial	 dan	 0.826	
untuk	 instrumen	motivasi	berprestasi	artinya	 istru-
men	layak	pakai.
Hasil Penelitian dan Pembahasan
1. Deskriptif Data Dukungan Sosial
Berdasarkan	 hasil	 perhitungan	 menunjukkan	
bahwa	mean teoritik (μ) dan standar deviasi (σ) yai-








2. Deskriptif Data Motivasi Berprestasi
Berdasarkan	 hasil	 perhitungan	 menunjukkan	
bahwa	mean teoritik (μ) dan standar deviasi (σ) yai-
tu μ sebesar 136 dan σ sebesar 13. Berdasarkan hasil 
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prestasi	 rendah	 dengan	memberikan	 layanan	 bim-
bingan	dan	konseling	secara	tepat	sesuai	kebutuhan	
siswa,	 serta	 guru	 bimbingan	 dan	 konseling	 dapat	
bekerja	sama	dengan	orangtua	agar	lebih	memper-








kan,	 maka	 peneliti	 mengemukakan	 beberapa	 se-
bagai	berikut		:






tua	memberikan	 pujian	 pada	 anak	 atas	 hasil	 bela-
jar	di	sekolah,	dukungan	instrumental	yaitu	orang-




bila	 anak	 mengalami	 masalah-masalah	 dalam	 be-
lajar,	 dan	 dukungan	 persahabatan	 yaitu	 orangtua	
memberikan	waktu	kepada	anak	untuk	bersama	te-




2.  Guru Bimbingan dan Konseling 
Guru	bimbingan	dan	konseling	bertemu	dengan	




sosial	 yang	 lebih	baik	 agar	menumbuhkan	motiva-
si	berprestasi	yang	baik.	Guru	bimbing-an	dan	kon-
seling	pun	bekerjasama	dengan	orangtua	siswa	yang	
memiliki	 dukungan	 sosial	 tinggi	 dan	 sedang	 agar	
lebih	diberikan	diberikan	dan	diperhatikan,	 sehing-






3.  Guru Mata Pelajaran
Guru	 mata	 pelajaran	 diharapkan	 menggunakan	
metode	belajar	yang	aktif	dan	kreatif	agar	siswa	an-




















Sugiyono,	 Metode	 Penelitian	 Pendidikan	 :	 pendekatan	
kuantitatif,	 	 kualitatif,	dan	R	&	D	 	 (Bandung:	Alfa-
beta.	2008)
